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7党的十八大报告提出“推进马克思主义中国化时代
化大众化”[1] 习近平总书记在庆祝中国共产党成立 95 周
年大会上的讲话中谈到 :“面对新的时代特点和实践要求，
马克思主义也面临着进一步中国化、时代化、大众化的
问题。”[2] 当代中国马克思主义大众化，这事关对马克
思主义的坚持与发展；事关我国意识形态的建设；事关
中国特色社会主义的建设以及中华民族伟大复兴中国梦
的实现。
一、当代中国马克思主义大众化的重要意义
（一）是马克思主义发展的内在要求。马克思说：“理
论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国
家的需要的程度。”[3] 列宁根据俄国当时革命的实际情况，
使得社会主义革命首先在一国或者数国取得胜利，这就
是对于马克思主义的发展。中国共产党基于中国的国情，
将马克思主义确立为指导思想，在革命年代为中国该何
去何从指明了道路和方向。随着中国建设和改革开放实
践的不断发展，马克思主义要想扎根于中国这片土壤，
就要不断同中国具体情况相结合，推进马克思主义中国
化，这也为当代中国马克思主义大众化提供了基础。恩
格斯说：“我们的理论是发展着的理论，而不是必须背
得烂熟并机械地加以重复的教条。”[4] 马克思主义具有
强大的生命力，在于它敢于直面时代的问题，不仅是认
识世界的思想武器，同时作为改造世界的力量武器，随
着实践地发展而不断发展。特别是当下进入 21 世纪，当
代中国马克思主义要想不断继承突破和发展自身，必须
汲取中国这片土壤的养分，这样才有利于其根深蒂固、
枝繁叶茂。
（二）是不断推进中国特色社会主义事业建设的现
实需要。当代中国马克思主义能否为人民群众所接受，
这关乎到中国特色社会主义的长远发展。毛泽东曾说：
“学会把马克思列宁主义的理论应用于中国的具体的环
境。成为伟大中华民族的一部分而和这个民族血肉相联
的共产党员，离开中国特点来谈马克思主义，只是抽象
的空洞的马克思主义。”[5] 在马克思主义的指导下，中
国共产党带领人民群众建立了新中国，在中国社会主义
建设和改革开放时期也取得了巨大成就。如今进入 21 世
纪，中国社会处于转型时期，为了全面建成小康社会和
实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要广大人民群众的
支持，需要广大人民群众坚定对于马克思主义的信仰。
习近平在七一讲话中谈到：“更加深入地推动马克思主
义同当代中国发展的具体实际相结合，不断开辟 21 世纪
马克思主义发展新境界，让当代中国马克思主义放射出
更加灿烂的真理光芒。”[6] 推进当代中国马克思主义大
众化，有利于凝聚广大人民群众，这样才能够更好地将
他们的思想信念转化为行动力量，为中国特色社会主义
建设作出贡献。
（三）是巩固意识形态领域的需要。意识形态在一
个国家或是社会发展过程中都起到了至关重要的作用。
在中国共产党的领导下，今日中国取得的成就可谓举世
瞩目，这都离不开马克思主义的指导，正如邓小平所说：
“过去我们党无论怎样弱小，无论遇到什么困难，一直
有强大的战斗力，因为我们有马克思主义和共产主义的
信念。”[7] 要使人民群众真懂真信，这样才能更好地坚
持和巩固马克思主义的指导地位。只有这样才能抵制各
种西方思潮、抵制多元文化的冲击，只有这样才能更好
地使广大人民群众坚定信念，这也是加强我国意识形态
建设的重要途径。习近平总书记认为：“要把意识形态
工作领导权和话语权牢牢掌握在手中，不断巩固马克思
主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团
结奋斗的共同思想基础”。[8] 这就要求在意识形态的这
块阵地，我们要坚守马克思主义的旗帜，掌握好话语权，
使当代中国马克思主义能够真正地深入人心，能够融入
到人民群众的社会生活实践中去，能够更好地被认同接
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【摘要】在马克思主义同中国特色社会主义建设的实践相结合的过程中，只有不断推进当代中国马克思主义大众
化，才能使之更好地被人民群众所理解掌握；才能更好让其在实践中发挥作用；才能更有利于中华民族伟大复兴中国
梦的实现。当代中国马克思主义大众化在取得成效的同时，也存在着一些问题、面临着一些现实的困境。因此着眼于
当代中国现实情况，本文对于推进当代中国马克思主义大众化的途径作出了一些思考。
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二、当代中国马克思主义大众化存在的现实问题
（一）国内外新形势使当代中国马克思主义大众化
面临挑战。就国际形势来看，在当下随着经济全球化的
浪潮、多元文化的冲击碰撞、政治多极化的趋势，对于
我国马克思主义指导地位构成了很大的挑战。西方不断
鼓吹、渗入有关于资本主义的“优越性”、资产阶级的
意识形态、价值观念以及生活方式，企图用“和平演变”
的方式将中国 “西化”。这些不同的价值观念、文化因
素以及政治主张，对我国造成了巨大的冲击。面对这样
的情形，拜金主义、享乐主义、极端个人主义等错误的
价值观念滋生，人们容易陷入迷茫中，甚至导致了对当
代中国马克思主义缺乏理解和认同感。就国内而言，随
着改革开放，中国取得巨大发展的同时，社会环境也发
生了巨大的变化。在苏联解体以后，更有一些别有用心
的人歪曲历史、否定历史、错误的解读历史，将历史虚
无主义蔓延到我国，想要破坏中国共产党领导人民革命
和建设所取得的成果。当下我国社会主义建设过程中，
改革开放以来经济飞速发展的同时，一些矛盾和问题也
显露出来，存在着像贫富差距分化、城乡差距、社会分
配公平等问题，一些人开始大肆宣传西方的“民主”思想，
想要否定中国特色社会主义的合理性，否定当代中国马
克思主义。
（二）大众对当代中国马克思主义认识不够深入实
际践行较弱。在理解当代中国马克思主义理论的过程中
可能会出现一些问题，例如，教条主义、主观主义等。
在当代，对于马克思主义的教条理解问题主要是对于理
论的生搬硬套，没有真正地把理说通、把理讲透给人民
群众听。改革开放三十多年以来，在面对中国现实问题
上，有时理论可能存在一定的滞后性。现实问题的不断
出现，导致人民群众对于当代中国马克思主义的科学性
产生了质疑，也就阻碍了当代中国化马克思主义大众化
的进程。有些人片面或者孤立静止地看中外对比，出现
了盲目崇外的现象，只看到了西方发达国家的表面现象，
却没能透过迷雾看到本质。对马克思主义产生了悲观消
极的理解，对中国的发展也抱着同样的态度，误以为当
代中国化马克思主义的理论解决不了现在出现的问题，
总是以自己的主观来判断问题，凡事都奉行实用主义。
有些人甚至将马克思主义和宗教混淆，错误地把马克思
主义与人民群众割裂开来，认为与群众无关，学习的热
情不高，不求甚解。也出现了一些人，他们割裂当代中
国马克思主义同马克思主义的联系，否定其科学性。这
些错误的思想认识，导致了广大人民群众在实际中对于
掌握的理论知识不能够很好地与实际结合，做到知行合
一。
（三）当代中国马克思主义宣传教育方式不够贴
近大众。人民群众对于马克思主义和共产主义坚定的信
念是基础和前提，只有人民群众树立起对当代中国马克
思主义的认同感，才能更好地为中国特色社会主义事业
建设奉献自己的力量。但在当代中国马克思主义大众化
的推进过程中，宣传和教育存在着一些问题，例如语言
不够通俗化、形式不够多样、方式过于单一、内容不够
贴近群众等。宣传教育时运用的语言过于理论化、抽象
化，不能用民族化、百姓化和通俗化的方式使得群众能
够理解，就不能很好的贴近群众，自然群众也就不能很
好的运用。特别是随着新媒体和互联网的发展，对于新
媒体和网络进行当代马克思主义的宣传教育的运用有待
加强，隐性教育的途径有待开辟。网络的监管制度不够
健全，出现一些负面消极不正确的言论，甚至是对事实
的歪曲、不正确价值观念的散播这都会影响群众的认识。
在实际宣传教育中，存在着对人民群众关注不够的现象，
不注重区分不同年龄、不同职业、不同教育水平的人群
差别。当代中国马克思主义和人民群众的利益应该是一
致的，应该在具体的实践过程中得以体现的，如果发生
脱节就会使得人民群众产生抵触的心理。
三、当代中国马克思主义大众化的实现途径
（一）不断推进对于当代中国马克思主义的理论研
究。马克思主义具有开放性和包容性、博大精深并且不
断发展。要推进当代中国马克思主义理论创新，加强对
于理论的学术研究这是宣传教育的基础。这就要求必须
将理论与实际相结合，使马克思主义适应于当代中国的
环境与现实。因此在推进理论与实际相结合时，既要借
鉴以往的经验，也要不断进行创新发展。例如艾思奇写
的《大众哲学》、毛泽东写的《矛盾论》与《实践论》
等都对马克思主义大众化作出了重要的贡献。邓小平也
指出：“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。
它要求人们根据它的基本原则和基本方法，不断结合变
化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展马克
思主义理论本身。”[9] 要使马克思主义在中国大地上生根、
发芽、开花、结果，还要同中华民族历史文化相结合，
注重从我国优秀传统文化中吸取精华。把马克思主义与
中华民族的价值取向、行为习惯、文化特征以及语言思
维方式相结合在一起，同时将中国特色社会主义建设的
经验与实践进行理论的升华，形成当代中国马克思主义
理论。
（二）改进当代中国马克思主义大众化宣传教育方
法。要真正实现当代中国马克思主义大众化，就必须要
进行好理论的宣传教育工作，在方式方法上要多注重差
异性、多样性。要用人民群众喜闻乐见的方式来进行宣
传，要能够通俗易懂。在推进当代中国马克思主义大众
化的过程中，可以将理论宣传融入到人民群众的学习、
工作、生活中去，潜移默化的让人民接受，针对不同人
群可以运用不同的方式，内容的表达以及教育的方式都
有差别。随着网络和新媒体的发展，在推进（下转第19页）
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动作用，科学选择智能制造的重点突破口和创新发展路
径。
〔基金项目：无锡市社科精品课题无锡推进智能制
造业发展研究 (16-B-07)；江苏省社科精品课题江苏“众
创空间”的发展路径与成长机制研究 (16SYB-040)；无
锡城院科研启动基金项目；江苏省第五期“333 高层次
人才培养工程”；国家社会科学基金重大项目现代产业
体系发展的理论与政策研究 (11&ZD142) 资助。〕
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（上接第 8 页）中国马克思主义大众化的过程中，也要
利用好这些平台，更多利用隐性的方式对大众进行宣传
教育。我国坚持马克思主义指导思想，因而更需要注重
在网络和新媒体中对于当代中国马克思主义的传播。在
面对不同人群的时候就应该采取不同的教育方式，例如
在学校就可以通过讲座交流，同时也要使其进教材，通
过课程来为学生所知晓；在企业街道，就可以通过一些
专题的宣讲来进行；在广大农村则要用老百姓能够理解
的贴近他们生活的方式来进行。要推进宣传教育，建设
高素质的理论宣传队伍也是必不可少的，理论宣传教育
队伍的专业性至关重要，因此要加强对于理论宣传队伍
的建设。
（三）坚持人民群众主体地位营造良好社会氛围。
正如马克思所说：“理论只要说服人，就能掌握群众；
而理论只要彻底，就能说服人。所谓彻底，就是抓住事
物的根本。人的根本就是人本身。”[10] 理论要想真正为
群众所掌握，就要与人民群众面临的现实状况紧密相连，
真真切切地解决人民群众关心的现实问题。当代中国马
克思主义的形成和发展来自于人民群众，是人民群众的
伟大实践不断推动中国特色社会主义建设的发展，这就
决定了应该以人民群众的利益为价值取向，以人民群众
的实际需求为根本的出发点和落脚点。要形成良好的社
会氛围，不能只是将当代中国马克思主义停留在字面，
而是要使其能够留在人心，这就要求必须关注和改善民
生，符合人们意志，体现人民的愿望。习近平总书记也
说过：“要树立以人民为中心的工作导向，把服务群众
同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素质结合
起来。”[11] 这样才能让人民群众真切地感受到党和政府
的关怀，才能使其真正地相信当代中国马克思主义，从
而增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制
度自信，营造出良好的社会氛围。
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